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月 29 日），5 か月後（12 月 2 日），7 か月後（2016

















年 4 月 5 日まで加温（15℃設定）を行った．両区の
実際の気温は次の通りであった．厳寒期にあたる 12













において 90％前後であったが，11 か月後までの 8
ヶ月間で 10 ポイント以上低下し，特にロックウール











3か月後 Y 11 か月後 X 22 か月後 W
ﾊﾞｰﾐｷｭﾗｲﾄ 100 96 (96) 84 (84) 79 (79) 
ﾛｯｸｳｰﾙ 100 89 (89) 50 (50) 42 (42) 
吸水ｽﾎﾟﾝｼﾞ 90 84 (93) 73 (81) 66 (73) 
ﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾟｯﾄ 121 113 (93) 93 (77) 90 (74) 
Z2015 年 6月挿し木．Y2015 年 9月(鉢上げ時)．X2016 年 5月． 
W2017 年 4月． 
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あった（第 2 表）．挿し木 11 か月後には，12 月区と
2 月区は 89～90％と高い値であったが，9 月区は 16
ポイント低下した．11 か月後以降は，9 月区の生存
率はあまり変化しなかったが，12 月区と 2 月区では




















































木村政美（2006）．『茶園管理 12 ヵ月 生育の見方と
作業のポイント』．農文協． 












2年目 無加温 100 9.5 a Z  3.0 a Z 
加 温 100 9.2 a 2.0 b 
1 年目 無加温 100 4.1 b  1.1 bc 
加 温 100 3.4 b 0.5 c 
Z異なる英小文字間には 5％水準で有意差あり． 






鉢上時 11 か月後 Y 22 か月後 X 
2015.9.29 121 113 (93) 93 (77) 90 (74) 
2015.12.2 130 122 (94) 117 (90) 60 (46) 
2016.2.9 65  61 (94)  58 (89) 35 (54) 
Z2015 年 6月挿し木．Y2016 年 5月．X2017 年 4月． 
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Propagations by Cutting of “Hiyama-Cha” Tea as Local Specialty Crops
Hiroomi Kanda1, Hiroyuki Imanishi2, Kiyohiro Kodama3 
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We investigated the propagation by cutting of “Hiyama-Cha” tea, which has been cultivated in the Hiyama area of Noshiro City for approximately 
the past 300 years. The results are as follows: (1) The survival rates of cutting plants of more than 70 percent after 22 months were obtained by 
cultivations in three types of propagation beds, vermiculite, water-absorbent sponge, and paper pot containing Akadama soil and peat moss (AP), 
for three months, followed by pots containing AP for 19 months. (2) To determine the optimum period from cutting to potting, cutting plants were 
potted after 3, 5, and 7 months of cutting, respectively. The highest survival rate was shown at 3 months. (3) To examine the need for heating 
during winter, the potted plants were cultivated in heated and unheated greenhouses from November to April. The growth of the unheated plants 
were not inferior to the heated ones. Based on these results, we discussed the possibilities of propagation by cutting and raising nursery cutting 
plants.
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